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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
1.1. Sejarah Perusahaan 
Rumah Sakit Ibu dan Anak PRIMA HUSADA didirikan berawal dari 
praktek Bidan Sumiati, Amd Keb didirikan pada tahun 1984. Peningkatan tempat 
praktek bidan menjadi Rumah Bersalin dengan mengangkat tenaga perawat dan 
tenaga bidan junior mampu menjadikan fasilitas kesehatan ini sebagai alternatif 
utama masyarakat sekitar untuk memperoleh pelayanan KB, imunisasi, 
pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan serta pemeriksaan bayi sehat. 
Sekitar tahun 1991, dokter spesialis obsgyn dan dokter spesialis anak bekerja 
sama dengan istilah praktek bersama, mampu menjadikan Rumah Bersalin 
SUMIATI ini menjadi cikal bakal Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terlihat 
sekarang ini. Pada tahun 2004 berganti nama menjadi RSAB PRIMA HUSADA, 
tetapi pada tanggal 7 Juli 2010 telah diajukan perubahan RSAB menjadi RSIA 
dan penetapan kelas RSIA PRIMA HUSADA ke Menteri Kesehatan RI cq. Dirjen 
Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan 
RI No: HK.03.05/I/244/12 tanggal 10 Februari 2012 tentang Penetapan kelas RS 
Khusus Ibu dan Anak PRIMA HUSADA, menetapkan RSIA PRIMA HUSADA 
sebagai RS Khusus Kelas C. RSIA PRIMA HUSADA telah mengikuti akreditasi 
yang dilaksanakan KARS dan memperoleh sertifikat akreditasi No: KARS-
SERT/676/VI/2012 yang berlaku 29 Juni 2012 s/d  29 Juni 2015.  ST
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2.1.1. Logo Perusahaan  
Berikut adalah desain logo pada RSIA PRIMA HUSADA, seperti Gambar 2.1 : 
 
Gambar 2. 1 Logo RSIA PRIMA HUSADA 
Sumber: RSIA PRIMA HUSADA 
2.1.2. Struktur Organisasi 
Struktur Ogranisasi merupakan gambaran susunan pengurus dalam suatu 
organisasi. Berikut adalah Struktur Organisasi pada RSIA PRIMA HUSADA :
 
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi RSIA PRIMA HUSADA 
Sumber: RSIA PRIMA HUSADA
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2.1.3. Visi RSIA PRIMA HUSADA  
“Rumah Sakit Ibu & Anak yang bermutu, Akuntanbel & Aman” 
2.1.4. Misi RSIA PRIMA HUSADA 
1. Memantapkan Organisasi dan Pengelolaan yang efektif, efisien dan 
akuntanbel 
2. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kehamilan, persalinan, dan 
optimalisasi tumbuh kembang anak. 
3. Menyelenggarakan pelayanan berjangkau, terjaga keselamatan pasien, 
nyaman, dan memuaskan pasien/keluarga. 
4. Memenuhi fasilitas peralatan dan SDM sesuai standar. 
Mengembangkan kemitraan, kerjasama tim dan kemandirian rumah sakit. 
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